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A.B. AUTOsVULCANO O.Y:n
Kaupintasopimus
A.B. Auto-Vulcano O.Y:n, Helsingissä, jota alempana nimitetään
»yhtiöksi" ja
jota alempana nimitetään »kaupitsijaksi", välillä on tänään tehty sev-
raava sopimus:
§ 1
Yhtiö oikeuttaa kaupitsijan ja
välisenä aikana myymään autorenkaita yh-
tiön toimittamasta kaupintavarastosta alempana mainituin ehdoin.
§ 2.
Kaupitsija sitoutuu vaadittaessa luovuttamaan takaisin vahin-
goittumattomana hänelle uskotun tavaravaraston tahi osan siitä.
§ 3.
Kaupintatavaroiden kuljetuskulut yhtiön varastosta kaupitsi-
jalle suorittaa viimeksimainittu.
§ 4.
Kaupintavaraston palovakuuttaa yhtiö omaksi hyväkseen ja omalla
kustannuksellaan.
§ 5
Kaupintavarastoon annetut tavarat, jotka on säilytettävä tar-
koin erikseen muusta varastosta, jäävät yhtiön omaisuudeksi, kunnes
yhtiö myöntyy omistusoikeuden siirtämiseen kolmannelle henkilölle tai
kunnes kaupitsija on kokonaan maksanut tavaran.
§ 6.
Kaupitsija sitoutuu kaupintavaraston suhteen noudattamaan
seuraavaa:
a) yhtiön pyytäessä viipymättä lähettämään sille varastoluette-
lon ja pitämään kaupintavaraston aina saatavissa yhtiön puo-
lelta tapahtuvan tarkastuksen tai inventoimisen varalta,
b) viipymättä korvaamaan varastoa inventoidessa mahdollisesti
todetut tavaravajaukset.
§ 7
Kaupitsijan velvollisuus on kuukausittain, viimeistään joka
kuukauden s:ntenä päivänä, lähettää yhtiölle yksityiskohtainen luet-
telo kaupintavarastosta edellisen kuukauden aikana myydyistä tava-
roista ja sen ohessa myös yksityiskohtainen luettelo kaupintavaras-
tossa jäljellä olevista tavaroista.
§ 8
Saatuaan edellisessä pykälässä mainitut luettelot yhtiö viipy-
mättä laskuttaa myydyt tavarat kauppoja päätettäessä voimassa olleiden
hinnastojen mukaan, jolloin hinnoista kuitenkin vähennetään erikseen
sovittu alennus korvaukseksi kaupitsijalle hänen työstään ja asian
yhteydessä suorittamistaan kuluista.
§ 9.
Viimeistään seuraavan kuukauden ensimaiseen päivään mennessä on
kaupitsija velvollinen täydellä maksulla tilittämään kaikki §:n 8 mu-
kaan laskutetut, edellisen kalenterikuukauden aikana myydyt renkaat.
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kul-
lekin asianosaiselle.
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